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Na Amazônia o Estado do Pará desponta como o maior produtor de abacaxi, Ananas 
comosus (L.) Merril - Bromeliaceae. O município de Salvaterra, na Ilha de Marajó, 
abastece o mercado de Belém. O ácaro-alaranjado Dolichotetranychus floridanus (Banks), 
(Acari, Tenuipalpidae) é encontrado causando lesões com áreas necrosadas na base das 
folhas do abacaxizeiro. Este trabalho relata a ocorrência de D. floridanus em plantas de 
abacaxi em Salvaterra. Cultivo de abacaxi da cv. Pérola, em fase de frutificação, 
apresentava folhas da planta e da coroa do fruto com lesões. Frutos foram coletados e as 
folhas da coroa foram destacadas e examinadas em laboratório com a contagem, na base de 
cada folha, do número de ovos e formas móveis do ácaro. Das folhas observadas 66,85% 
apresentavam lesões, e dessas 67,8% apresentavam de uma a três lesões, 26,4% de quatro a 
seis e 5,8% com sete ou mais lesões. Foram encontradas até 15 lesões por folha. O número 
de ovos em lesões de aproximadamente 5 mm de diâmetro variou de 5 a 126. O número 
médio de ácaros por lesão foi de 10,97 com variação de 1 a 240 ácaros.  
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